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BOLRTÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o I X M a y o d e 1 9 2 1 N ú m e r o 9 3 
Esíadistica del movimiento natural de la población 
[Nacimientos... 70 
Cifr.» a b s o l u ^ Defunciones... 83 
tas4« h e c h o s ) Marimonios ... 16 
( Abortos 3 
p a r l M habi-
t a a í e í . 
Natalidad 2 4 3 
Mortalidad.... 2 56 
Nupcialidad... O 49 
Mortinatalidad 0*09 
Población de la capital. 32 Í24 
/Varones 33 
[Hembras.. 37 
\ TOTAL ! 70 
Nacidos . Legítimos 54 
^legítimos 8 
/Expósitos 8 
TOTAL ! 70 
Nacidos muertos .. 1 
Muertos al nateer... 1 
Muertos antes de 
las 24 horas 1 
T O T A L 3 
A b o n o í 
Fallecido^ 
/y arenes 50 
Hembras. 83 
TOTAI " 83 
Menores de un año.. J8 
Menores de 5 años 24 
De 5 y más años 59 
TOTAL . . T l t t 
\ ( Menores 
E n esíableoi- 'de 5 afi Bi g 
i miemos be- ^ _ 
n ó f i c o s . / De 5 y más años. 25 
TOTAL 
En establecimientos 
penitenciarios 
33 
RLüMBRRMIfNTOS 
Seneillot. 
73 
Doilet Triples ó más. 
L e g í t i m o s 
Far 
27 
Hem. 
27 
N A C I D O S V I V O S 
E x p ó s i t o s I l e g í t i m o s 
F a r . Hem F a r . Hem. F a r . 
33 
T O T A L 
Hem, 
37 
TOT J h 
general 
70 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DK VI»A 
L e g í t i m o s 
Far. Hem. 
H e g í t i i t o s . 
Far . Hem. 
E x p ó s i t o s 
Far Hem 
T O T A L 
F a r Hem 
TO TAI. 
ge u « r * 
T O T A L 
de 
m a t r i -
monios 
16 
Soltero 
y . 
soltera 
14 
3 V E ^ . T ^ I l ! v d : 0 3 S r i O S 
Soltero 
viuda 
Viudo 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
26 
30 
31 
33 
36 
40 
41 
50 
81 
60 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembras àe edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 
30 
1 0 
38 
41 
50 
31 
60 
mas 
de 60 
a ñ o s 
» 
No 
cons 
la 
MATRIUS-
líNTül! 
ja — 
= .2. 
as 
s i 
o ,s 
l l 
S i 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
83 
Var. 
50 
Hem 
33 
O D J S F T J I S r G X O l N r E S 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
26 
C a -
sados 
13 
V i u 
dos 
9 
H E M B R A S 
S o l -
• eros 
21 
Ca-
sfidhí 
V m -
ÓrS 
F A L L E C I D O S 
.MENORES DE CINCO ANOS, 
I egilinios 
Var 
13 
I l e g í t i m o s 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T C S 
B E N É F I C O S 
En hospiiciies 
V s«- de s lud 
Meno'es 
de 5 a ñ o s . 
Va r 
De 5 en 
rielnn e 
Var Hem. 
h n o, ros establ -
imienios ben- fleos. 
Menoi e.-' 
d» !5 HIÍOO 
IW-m. 
De 3 en 
ade Hnif 
PEfUTKN-
Mam Var. 
t 
ESTADISTICA DÉ LAS CAUSAS DE MORTALlDIlT 
4 V i r u e l a . , 
6 E s c a r l a t i n a 
9 Gripe. 
12 Otras enfermedades e p i d é m i c a s . . . . 
13 Tuberculos i s de los r u l u ^ n e s 
14 Tuberca loBis de las meninges 
l ó Otras tuberculosis . 
16 C ncer y otros tumores malignos. 
18 Hemorrag ia y rebUndecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B onquit's » g u d a . . 
01 Bronqu i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 O t r a s enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la t i s i s ) 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) . 
25 D i a r r e a y enterit is (menores de 2 a ñ o s ) . 
27 H e r n i a s , obstrucciones intestinales, . 
28 Oirrosis del h'gado 
29 Nefr i t i s agüela y mal de B r i g h t 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los ó r g a n o s genuales de la mujer 
S Sept icemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
fie i t is puert erales) 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v ic ies de c e n f e i ó n 
34 S e n i l i d a d , . 
35 Muertes v i lentas (excepto el suicidio) 
37 Or.rns enfermedades . . 
38 Enfermedades desedag. ó mal definidas. , 
T o ' ^ L I 
DE MI-NoS 
DE ÜTi AÑO 
VrtT Hem. 
De 1 á 4 
Vor Hem, 
De 5 á 9 
i ñ s 
Var Hem 
De 10 á 
14 eñO" 
Var, Hem. 
f 
De 15 á De 20 á 
19 a ñ o s 
V«r Hem, 
IT 
'¿4 ^ñ >c 
Var Hem, 
De 25 á 
29 Hños 
Var Hem 
D« 80 á 
H4 
Vdf He in 
2 2 
De SSij 
H9 nfi0r 
Var H I 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS P O U A P R O F í M Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1C. 
11. 
12. 
.Exp lo tac ión del suelo 
E x t r a c c i ó n de mater ias mine-
rales . . . . - ,> . . 
Industria • , . . . . 
Transpo- tes , 
Comercio 
Fuerza púbU- a 
A d m ni í - t rhción p ú b l i j a . . . . , 
Profesiones Jibi-rales - . . 
Personas que v iven pr inc ipa l -
mente do u=i rentas 
Trabajo d o m é s t i c o 
DíesignftCíone> generales, sin 
i n d i a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minaba 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
c o n o c i d a . . . . . . . 
De menos 
de 10 a ñ o s 
TOTAL 151 T 
B I D A . I D B S 
I I DedO 
De 10 á 14 De 15 á Id De 20 á 29 De 3o á 39 De 4o a 49 De 5o á Í9 y de mas 
V . ~ H. H . I V . 11. H. í V 
1 
2 I 6 
B . H . V . 11. 
1 I 13 
4 
1<J 
No 
consta 
~ H , 
T O T A L 
V. ~ H . 
10 
34 
60 
10 
19 
^ JMBINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECÍDOS 
¿40 á De 45 á 
49 « . ñ ^ 
Var 
»» 
>¿' 
»1 
»» 
»> 
ir 
2 3 
Hem 
De 60 s 
54 añ'»^ 
Var Hem. 
59 año« 
De 55 á | DR 60 á 
Var Elem 
6 i a ñ ^ s 
Var Hem. 
De 65 á | ) ^ 70 á 
69 a-ños 
Var 
í 3 
H.'m. 
71 ñ 
Var HtlM 
De 75 á 
79 p n o p 
Var llein 
De 80 4 
81- año 
Var Hem. 
DP 85 á i D » 90 á I De 95 á i De m á ^ 
89 9 t a ñ P 199 'ñ^V he 100 * 
i 
Var H e i n . l V a r Hem ¡Var Hem Var Hem 
No 
consta 
la d 
Var Hem 
T O T A L 
Var 
3 
> 
3 
} 
2 
o 
10 
1 
50 
Hem 
4 
1 
» 
3 
33 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Mayo y coeficientes de mortalidad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
municipales en que es t á 
d iv id ida la capital 
1. ° 
2 . ° 
3 ° 
4 0 
5 0 
6 . ° 
Censo de ooblación de 1910 
Poblaciói de üecho 
3623 
3 0 i 9 
2 8 6 8 
2009 
-2600 
2382 
neïïi. T'TAL 
2481 
2753 
2 6 7 4 
2414 
2846 
2320 
6104 
5772 
6042 
4423 
6446 
4702 
Tota! de fallecidos 
Por infeclo-
contnqiosus 
Var 
Cn general 
Var 
3 
8 
4 
6 
14 
i b 
üem. 
4 
4 
1 
4 
9 
11 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por ínleclo-
conluyiosas 
Vnr. 
O'Oo 
0 '33 
0 84 
0 ' 9 9 
l ' i B 
1'26 
Hem. 
O'OO 
0 '36 
o-oo 
0 82 
i ' 7 6 
0 4 3 
En general 
Var. 
O'SS 
2 ' 6 5 
V69 
3 '00 
5 '38 
6 ' 3 0 
fiem 
1'6I 
r 4 r > 
0 37 
1,64 
3 ' i 6 
4 '32 
E n el d i s t r i to 1 0 estan incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San J u l i á n y San Qui rce : 
E n el i d . 2.° i d . i d . al P nal y H > s p i t í l p r o v i n c i a l . 
E n el i d . 5.° i d . i i d . R! Hospi ta l d » ! Rey v Hosp i t a l m i l i t a r . 
E n el i d . 6.° i d . i d . á la Uasa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al H . de la Concepc ión . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con> la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O DE N A C I M I E N T O S 
Mes Mavo 
De 1928 De 1921 
70 
DIFTORRNCIAS 
Abso iu ín 
K e l a t i v por 
1 0(10 
Vi b i í ni P 
- 0 17 
N U M P R O D17 M A T R I M O N I O S 
Me^ de Ma^ o 
De 19 0 De 1921 
16 
DlFRRKNCTAS 
AbsoJuCf) 
- 5 . 
Rf'l- ti va por 
1 000 
habit nlf-
-O' ie 
NUVíRRO DFj D E F U N C r O N E S 
MPS df Mpjo D i F rfl R TO C r A 0 
De 19í» 
104 
De i9:{ ! A b s o l u í s 
83 21 
RelHÍiv» po 
100Q 
0'65 I 
a 
C L A S I F I C A C I O N E S 
s x j i o i i D i o e 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
Solteros 
No consta 
D e 21 á 26. , 
D e 26 á 30. , . . . , , , , 
Saben leer y escribir 
MiUtares y marinos graduados. 
SUICIDIOS 
V . H . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Jornalaros ó braceros, . 
Nu consta. 
Causas desconocidas. . . 
Por s u s p e n s i ó n 
P rec ip i t ándosR de al turas . 
A r r o j á n d o s e a l paso de un t ren 
TENTATIVAS 
y. :i. iTOIHI 
SUÏCIDI es 
V. H ~ T o l · l 
HAS 
i 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
i 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
ií7 
28 
29 
80 
31 
P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 
á • grados 
689 5 
6^9 7 
637 5 
682 1 
68^6 
687 6 
684 2 
6 8 i 9 
686 7 
685- 5 
687 6 
689 6 
691-2 
6902 
689 6 
686 9 
i 687 2 
687 3 
6878 
689 3 
f 8 - i ' l 
68V 3 
687 2 
687 2 
686 9 
68H'8 
686- 9 
6e6 0 
687 6 
8^90 
68.i 7 
T E M P E R f l T U R ñ A L ñ 5 0 M B R ñ 
M á x i m a 
3-?4 
13'8 
14 4 
10 d 
14 0 
18 0 
16 8 
156 
15 4 
202 
18 0 
1S8 
130 
16 8 
18 0 
I G ^ 
1-0 
8 6 
l l l 4 
11 n 
14 6 
17'0 
16 0 
18 2 
19 4 
2 2 
12 4 
12 i 
i * 8 
182 
'^ 2 8 
M í n i m a 
4 1 
4{n 
2 0 
3 0 
4 0 
28 
9 4 
6 4 
4-8 
6 0 
8 4 
7 0 
6 7 
5 4 
7 0 
7-0 
7 8 
5 0 
6,0 
8 0 
7 8 
9l0 
104 
11 0 
9 0 
8 8 
9 0 
5 8 
2-7 
H8 
7 0 
Media 
8 3 
8 9 
8 2 
6 8 
9 0 
i O ^ 
^•2 , 
10-0 
10 2 
13 1 
13-2 
10- 4 
9 8 
111 
1 2 Í 
8 6 
9 4 
6-8 
8 7 
9 5 
112 
130 
!3'2 
146 
14'2 
11- 6 
Í 0 7 
8 9 
9'3 
125 
149 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é ? i i i i a s 
67 
44 
46 
68 
59 
71 
74 
56 
57 
51 
70 
69 
66 
66 
65 
81 
82 
90 
92 
91 
80 
86 
83 
66 
65 
81 
81 
57 
50 
58 
4b 
V I E N T O 
D I R E C C I O N 
8 horas 
N . 
N 
N-
S 
N . E . 
8 
S. 
S. W . 
E . 
E. 
S. E . 
N E . 
N . 
N . E. 
N . 
N . 
N • 
N . E . 
N E. 
N . E. 
£ . 
E. 
R. 
E. 
N . E. 
N . E. 
N E . 
N . E . 
N. E . 
N . 
E. 
16 horas 
N . 
N 
N E . 
8. W . 
W . 
8. 
S. W . 
w . 
N . W 
w . 
E. 
N . E . 
N E. 
E . 
N E . 
L 
N . 
N E 
N . E . 
E 
h . 
E 
E. 
S. E 
N . E. 
E. 
N . E . 
V . W 
=1. W . i 
S. R . 
N . W 
Recorrido 
en 
kilóme-
tros 
2 Í9 
807 
123 
a lo 
179 
214 
472 
161 
232 
133 
296 
254 
3fc0 
377 
307 
263 
894 
822 
b 5 4 
424 
b06 
l!i2 
lr.0 
162 
98 
11B 
3«0 
HOO 
1 0 5 
126 
273 
L l u v i a 
ó n iere 
en 
m i l í m e t r o ; 
[2'2 
» 
1-0 
8*2 
»' 
5 0 
10 2 
3 2 
0 0 
5 0 
59 2 
. 0 0 
15'0 
» 
l ^ 
0 0 
17l4 
8 0 
o o 
6 o 
l ' o 
4'o 
O B S E R V A C I O N E S 
HSPBCIALBS 
L l u v i a 
» 
» 
L l u v i a , tormenta. 
> 
L l u v i a 
i d . 
2» 
» 
L l u v i a 
L l u v i a 
» 
Rocío 
L l u v i a 
L l u v i a 
L l u v i a nieble 
Luv ia , graniza, tormenta 
L l u v i a 
i d . 
L l u v i a , granizo, tormenta 
L l u v i a 
i d . 
r> 
Rocío 
Resumen correspondiente al mes de Mayo de 1921 
( L a t i t u d g e o ^ á f i ^ a N . 4 2 ' , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W de M a d r i d 0 o , 0 ' , 4 " 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 
PRESIÓN A T M O S F E R I C A A O GRADOS 
M á x i m a 
6 9 1 ' 3 
M í n i m a Me^ia 
686 '^] 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
22-8 
M í n i m a 
2'0 
M r r i i a 
1 5 ' 4 
Hurafidad 
re la t iva 
media 
67 
Recorrido 
toial en 
K i l ó m e t r o s 
7 .886 
Velocidad 
media 
2 5 4 
L L U V I A O N I E V E 
Tola l en m i l í m e t r o s 
131*6 
B R O M A T O L O G I A 
, S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Rpsessacrif icadas en el Ma tade ro , 
( • n e f t f , cabrias 7 lanares) . 
Vacas K i l o s T e r - K i l o s L a -
narps. 
K i l o s 
87.829 
Cerda K i l o s 
14.691 
Cabrio K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . K i log ramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
A v e s y casa 
GaUinas, pollos 
Pollos, patos . , 
Palomas.. . , .' 
Pichones 
U N I D A D R8 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos . . Docenas . . . 
M a í z . . . . . . . . . . . . Hec ló l i t r o s 
Centeno , , . i d . 
Manteca. Ki logramos 
Quesos del p a í s . . . • . • id . 
I d . del ex t ran je ro . . . . . . . . . i d . 
10 9S7 
9.474 
454 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a . Ki logramo; 
Acei te . L i t ros 
Leche . . . . i d . 
B e b i d a s 
Vinos comunes . . 
Idem finos . . . . . . . . . , . . 
Sidra y champagne . 
Aguardientes 
Licores 
Cervezas 
Pescados y m a r i s c o s , . . , 
U N I D A D E S 
Li t ros . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G-arbanzos y arroz . Ki logramos 
Judias secas y otras legumbre*. i d . 
85T.208 
1 096 
7.850 
148 
6.291 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c c n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . kgmo. 
I d e m de centeno. , . . i d . 
/ Vacuno. - . . . i d 
Carnes ordinar ias! Lanar i d . 
de ganado . . j Cerda fresca i d . 
{ i d . 
Tocino fresco i d . 
Bacalao , . . . . . . i d . 
Sardina salada.. , . . . . . . . . . . . i d . 
Pesca fresca ordinaria , i d . 
Ar roz i d , 
Garbanzos i d . 
Patatas . . . . . . i d . 
J u d í a s . i d 
Huevos docena 
P R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
065 
» 
4'00 
8 50 
8-50 
000 
4 60 
2 50 
000 
1 00 
1 00 
2 00 
0-12 
1 8U 
2 25 
MINIMO 
Pesetas 
0 00 
> 
2'50 
2 5@ 
3 00 
O'OO 
3'00 
2 00 
0 80 
0 60 
0 80 
1 50 
010 
0 90 
215 
ARTICULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r kgmo. 
Café i d . 
V i n o c o m ú n ., 
Aceite c o m ú n , 
Lecbe 
Combustibles* 
L e ñ a 
C a r b ó n v g t a l . 
I d . mine ra l . . 
Cok . . . 
Paja . . . , . . 
P e t r ó l e o . . . 
F lu ido e léc t r ico (5 bu j í a s a l mes).i .... 
Graia (metro - úbico) . , 
A l q u i l ^r anual de i Para la clase < b^-era 
las viviendas. J Para la clase media 
. l i t r o . 
. i d . 
. i d . 
100 k l g ^ . 
. kgmo. 
i d . 
. i d . 
100 klgs 
. l i t r o 
MAXIMO 
Pesetas 
1 55 
8 00 
0'80 
2 10 
060 
10 00 
0 30 
015 
013 
Ilò0 
VSO 
3 50 
0H5 
MÍNIMO 
Pesetas 
140 
6C0 
060 
VTo 
060 
6 00 
0 25 
014 
013 
ono 
1'80 
3'00 
000 
J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
J O H N A L E S .—Clases 
Obreros fabri les! SÍD/Í?S : * * 
é i n d u s t r i a l e s ! ^ J f r 
Herreros . . . . . 
¡ A l j a m i e s 
r C a r p i n t e r o s . . . . . . . 
\ Canteros.. 
Í
Pintores 
Zapateros. . . . . . ' 
8astns . . . . . . . . . . . 
Co&tureras y modistas. 
V Otras- clases 
Jornales a g r í c o l a p (braceros) , . 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M » x i m o 
PesetHS 
10 
7 
6 
7 
7 
8 
6 
6 
50 
00 
00 
00 
00 
50 
Mimmo 
Pesetas C U 
50 
5(1 
50 
50 
;0 
MUJERFS 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas is 
60 
M í n i m o 
Pesetas 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M xirno 
Pesetas (Us 
M í n i m o 
Pesetas Ct» 
25 
60 
76 
» 
76 
» 
76 
^0 
60 
26 
60 
50 
a 
C L A S E S O N O M B R E S 
DR LOS VIAJRS 
i 
A N A L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
T F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
Compañía de aguas. . . . 
Fuente del Rivero, 
Residuo fijo 
à HO grndos en 
Ü i s o l · i c i ò n 
¿74 
S u s p e n s i ó n 
Materia organice total 
representada en oxigen< 
Liquido 
a n d i 
1'4 
1*6 
L i q li i d i 
H.lCHimo 
1. 7 
2'0 
Reacciones directas 
del mirogeno 
Amoniacal , 
No contiene 
Xo contiene 
Ni1 roso. 
No con lene 
No contiene 
Bacteri is 
por 
c emime lro cubico 
Máxima 
718 
1 251 
Mínima 
473 
.2üi. 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bacteriasde origen 
in testinal . 
- | - l vez coli 
- j - 1 vez colt 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s igno — cuando no ex is ta ; y el + cuando sea ev idenc iada , poniendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d ias que en el mes se h a y a a a v e r t i d o 
A D á l i s i s d e s u s t a n c i a s a i j t n e n t i c i a s 
C I F R A . T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS OE BUENAS 
Leche 
Vinos 
Pan 
Aguard ipn te^y licoref-
Carne fresca (cerdaj . 
Bacalao. . 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
PELinROSAS p{;TIGPn«!A 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. . 
Bovinas 5B6 
Lanares 2 18o 
i De cerda 121 
' Cab? í a s » 
RESES B O V I N A S R S n 0 N 0 o i r ) A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta de nuc r i c ión . O 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O ^ I D VS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tub^rcu 'osi? . O 
Repes de ^erda reconocidas ó inut i l izadas 
Por padecer cisticercosis. O 
C A R N E S Y V Í S C R R a S I N U T I L I Z A D A S 
Pulm^ces 3. Hígados; 5,- carne O vientre^ 0. k ; los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N I.OS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Embutidos, 00 ki los : Pescados, 0 ki los ; Mariscos, 510 ki los. 
Total de desinfe ciones practicadas.. . 
Ropas de todas c a^es esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á p e t i c i ó n 
de las Autoridades facul tat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Laborator io . 
I d . i d . á pe t i c ión de los particulares. . 
V A C Ü N A C Ï O N B S 
15 
4 5 8 
15 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACUNACIÓN CÜNARIÓN 
Establecimiento^ part iculares 
Ins t i tu to r municipales. . . . 
Casas de socorro. , . . . . 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S P E S O G O H H Q 
N ú m e r o de Dis t r i to? para *1 servicio méd ico en que 
se haUa d iv id ida la ciudad S 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domici l io . . . . 12 
Idem en consulta general » 
A^cident^s socorridos. . . . . . . Ib3 
Vacunaciones : . 1081 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 ° 
2 o 
3.° 
4 0 
5o 
6 0 
Rural. 
Total. 
« « 
155 
202 
294 
199 
Ib 4 
241 
20 
1305 
84 
79 
90 
12 
130 
99 
14 
8! 
75 
70 
11 
0 
83 
13 
508 i 33,3 
*-2 
81 
75 
81 
11 
124 
83 
10 
465 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dist r i tos 
mé'^i os 
1 0 
2.° 
8.° 
4. ° 
5. ° 
6-0 
T O T A L 
Enfermos 
a=i-tidos 
20 
30 
23 
73 
A Itas \ 
por varios 
conceptos 
12 
21 
18 
51 
Asistencia 
á las 
d^sinfe'·cion^t' 
H B J una b r i 
gada espe 
c ia l . 
Recetas despachadas 
A ^ t ^ n o i a d 'mic i l i a1 ia . 900 
Hospi ta l y Ca^a Refugio . 123 
Asi lo de las Hermani tas de 
los pobres . . . 33 
T S T A L . . - 1.056 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I ^ c t o - c o n t a g i o s a s . 
} ü r r a s 
Existencia 
m 30 de 
Abñl 
V. I I . 
•xannBBMigcSMBEaasai 
Entrados 
V. 
T O T A L 
V. 
15 
8 
o 
H . 
i ) 
1 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
V. I I . V. H . 
Por oirás 
causas 
V. I I . 
Quedan 
en trata-
miento 
V. ' 
'7 
3 
2 
Mortalidad por mil. . . . 1 0 5 ' 2 8 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I f í e c t o - c o n t a g i o s a s 
( O t r a s . . . . , 
Existencia en 
30 de Abril 
de m 
VAR. HEM. 
TOTAL 
13 
0 
7 
11 
Por 
curac ión 
S A L I D A S 
Por muerte Por otrat 
causas 
Mortalidad por mil. . , *. . 8 3 ' 3 3 
H o p p i c r o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m n d o s 
Quedan en 
i r a t amien to 
VAH II EM 
M O V Í M Í E N T O DR ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . , 
Entrados. . : 
Suma. . 
' ' ) Por otras cau?as.. 
T O T A L , . 
Existencia en fin de mes.. 
'20 
9 
^ 1 
3 
_ 7 
122 
1,2 
6 
117 
» 
2 
115 
86 
» 
86 
1 
_2 
_3 
83 
67 
175 
167 
191 
4 
195 
2 
• 7 
0 
186 
749 
2 
776 
6 
23 
29 
'47 
M O V I M I E N T O D E E N F ^ R M ^ R Í A 
PxL'teneia en 1.° de mes^. 
Entrados. . . . . . . 
Suma, 
Curados. 
Muertos. 
T O T A L . . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes., . . 
Ídem inf*ccios8F y.eontagiosaF. 
Morta l idad por 1000 acogidos 
9 
9 
» 
U 
_3 
16 
4 
1 
10 
10 
3 
3 
» 
11*62 
!0 
2 
12 
5 
2 
6 
6 
» 
102V 
4' 
j 8 
65 
23 
6 
29 
36 
36 
» 
ri'ò 
G A S A R E F U G I O D E R A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados 
Suma. 
Bajas . jP01, d f í*"1^"-
J fPor otras causas. 
T o t a l 
Existencia en fin de mes. 
Ancianos Anciannp Adultos A^uUas Niños 
61 
1 
62 
61 
57 
1 
68 
67 
23 
0 
23 
23 
N i ñ « s 
23 
l 
24 
23 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Morta l idad por 1.000 acogidos, ancianos, 1613; ancianas, 17 24; n i ñ a s , 00 00; to ta l , l i ' 9 8 
T O T A L 
1(54 
3 
167 
64 
m 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas^y ba-1 Por d e f u n c i ó !. . 
j a s \ Por otras cansas . 
Existencia en fm cié íes 
Laclados con iJnterBOB. . . . 
nodriza, . f Ex ternos . 
Falle 
cidos.. 
H a s t a 1 a ñ o . 
, In ternos . 
' I E x t f n o s 
Internos . 
E x t e r n e s 
_ ' . '„ i Internos . 
De m á s d e 4 a n o s . E x t e r n 0 8 
De 1 á 4 a ñ 08. . I 
Mortal idad por 1000. 
QC ep si? n OQ 
BOUS 
son« 
SOUB 
sou« 
Dg ap saaou^p^ 
tí B.i 
88 J 
Bclp inn 
343 
7 
350 
34 ¡ 
18 
3 .3 
3 
2 
» 
1428 
4)4 
17 
431 
5 
10 
416 
28 
388 
> 
1160 
¡ i 
se o? 
1 « 
-
CAÍ ce CE t-
2 S 
«e ^ 
> ¡Ü 
o 
CC SQ 
0) i-. 
tí -O 
> B 
s i 
757 
24 
781 
10 
14 
I:>7 
4fi 
7 U 
8 
12 Si 
«o 
be • 
o 
O 
ü . 
S ^ 
•o S 
O «D 
8 5 
32 o 
CU 
® 
s 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobres 
t r a n s e ú n t e s . . . . 
HOMBBW 
> O 0) O. 
118 
t»cc 
T * 
iX 
M JJKHR 
13 
© o. 
NlNí.S 
«3 
Raciones suministradas por la Tienda-ñs i lo 0) 
De pan 
De sopa 
De bacalao. . . . . 
D e cocido 
D e carne cocida. . 
D e callos. . . . . . 
V i n o 
T O T A L . . 
(1) Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
Varones. 
INUin. 
000 
000 
000 
000 
000 
0000 
000 
0000 
Niño* laclados Hembras 
12 
19 
Total. . . . . . 31 
L i t r o s de leche consumida. . . 713 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
INCENDIOS 
Durante el mes de Mayo no se han registrado en esta 
Ciudad n i n g ú n incendio. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 
30 Abril. . . . 
Matriculados 
mes Mayo. . 
SUMA. . 
Inutilizados 
Ex'Ptencia en 
31 Mayo.. . . , 
33 
133 
ADTOMO 
VILES 
3 M 
45 
3 
13 
!3 
COCHES 
I I 
63 
_ i 
(5'. 
64 
A l u m b r a d o p ú b i c o 
N U M E R O H E L U C E S 
niumbrado por gas 
l)t (oda 
¿a noche 
307 
De media 
noc/te 
507 
ñlumbrado eléctrico 
De (od la 
noche 
73 
De media 
noche 
Alumbrado por petróleo 
De toda ía 
noche 
De media 
noche 
Inspección de calies 
Acometidas á la a lcantar i l la . . . » 
Blanqueo y pintura de edificios. . 4 
C o l o c a c i ó n de s?tones. » 
Relleno de terreces » 
R e p a r a c i ó n de calies var ia» . 
Idem de retretes > 
I d e m de sumideros Tarios . 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
C B M H N T B R I O S 
Munic ipa l de San 
J o s é . . . . . 1 34 23 
PÀR-
VUL' iS 
'5 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
TOTAL 
)E f-EXO 
49 32 
C K M B N T E 5 R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S ! 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
C I P O S 
N I 
C H O S 
r R A S 
P A S O S 
P E R 
M I i O ? 
D E 
O B R A R 
San J o s é 
General an t iguo 
(clausurado). . 
MONTE D E P I E D A D D E L CIRTÍILQ CATÓLICO D E O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por los pró tamos . . . . . . 6 por 100 
N ú m « r o to ta l de e m p e ñ o s nuevos y renova^iones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 183 
Impor te t n pesetas de los mismos. . . . . . . 8 422 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobro 
a lha ja» . . . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
Part i -
díis 
54 
7-J 
Pt«S . 
3.391 
1 388 
R E N O V A -
CIONES 
P n r i i -
42 
15 
PtHS. 
3 233 
4 i0 
TOTAL 
Parti-
das , 
9H 
87 
Ptas 
6 624 
1 79o 
Clasificación por cantidades 
De 
De 
De 
De 
De 
2 4 
26 á 
76 á 
I 5 i á 
¿51 á 
25 peseta.. 
75 
150 
260 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Pa rtidas 
39 
33 
10 
Pf s e t a s 
ñ25 
163«-
i0?0 
1515 
1925 
S s b r s papas 
P a r t i d a s 
69 
16 
2 
P e s e t a s 
740 
653 
I b O 
2 2 5 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 54 
Imporre en pesetas de los mismos .£',080 (.0 
N ú m e r o da d e s e m p e ñ o s de ropas 60 
Impoi te en pssetas de los mismo?,. 6r>í)0Ü 
De 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 4 
J51 á 
251 á 
2^ pesetas 
De 1251 á 
75 
150 
250 
1 260 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Stabrt a l h a j a s 
Partidas 
25 
15 
8 
4 
2 
PoSPtxS 
279" 
67b 
840 
710 
575 
Sofers ropas 
PtírlidHS 
46 
4 
Pes ió las 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas 
Impor te de las mismas en pesetas i 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida. 
Importe de las mismas en pesetas. . . 
449'Ü0 
210 
00 
onoo 'oo 
00 
000 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 96 á 
De 76 á 
De ^51 á 
De 251 á 
25 pesetas 
76 i d . 
'50 id . 
250 i d . 
1250 i d . 
B t a l h a j a s 
P r ' id l · i s P p s ^ i a 
000 00 
OJO 
0000 
P u r ' i d . - ppsPtas 
Días del m-as en que se han h a c h o mayo - n ú m s r o de prés 
tamos, 4, 7, 18 y 25. 
CAJA DE AHORRO DEL CR'OÜLO CATOLICO DE O B I E R O ^ 
I N T E R É S P A G A D O Á L O S I M P O N B I N T K S 3 1 ^ y 4 P O R 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . . . . . . 101 
Id'+m p O r c o n t i n u a c i ó n . . . 510 
Tota l de imposiciones. . . . . . . . . 611 
Imponte en pesetas. 262 -36 87 
Intereses acumulados . , • » 
N ú m e o de ph.gos p o r saldo ^2 
Idem á f uenta.. . . . . . . . . . . 2'-'4 
Total de pagos. ^ 316 
Impor te en peseras. • lñ-i600 20 
Saldo en 31 de Mayo de 1921. - P t a s . . . . 4.233.70211 
Número y clase de jos imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores ae 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes 
¡ Varones. 
' ¡ Hembras 
/Solteras. 
.) Casadas. 
f Viudas . 
4 Varones. 
'{Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados. . . . . . . 
Militares graduados. . . . 
Idam no graduados. . . . 
Abogados. , 
Módicos y Farmacéuticos. . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
TOTAL. 
Han . 
ingresado 
1 3 
6 
9 
5 
7 
1 
2 
2 3 
2 
2 
5 
0 
0 
2 6 
0 
Ó 
lian cesado 
3 
2 
2 
3 
2 
0 
4 
6 
1 ' 
Ó 
1 
0 
o 
8 
0 
o 
1 0 1 3 2 
Existen 
6 2 1 
5 9 6 
7 4 2 
1 8 0 
3 4 7 
1 6 
4 4 0 
5 7 4 
1 4 2 
9 6 
3 6 
1 2 
2 9 
9 5 1 
0 
0 
4 7 8 6 
12 
M O V I M I E N T O E C O N O m C O 
A U s p a c í f l n e s j c a r g a s en l a p r o p i i t a d lBai%8Me 
Durante P! mes de. Mayo SP han inscri to en el Regis t ro 
de la propiedad cuatro contratos de compra-venta y dos 
de p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
mun ic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superficie t o t a l d e l a * 
mismas . ; . . 
Jmpovte to ta l de la v e n t í 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas , 
Svsp^rfL'ie to ta l de l a s 
mismas . . 
To t a l cantidad prestada. 
I d . i d . garant ida 
I n t e r é s medio de los p rés 
tamos . . . . . ( 
Rústicas 
27 A... 75 c. 
12 000 P u s . 
0000 m.c. 00 c, 
00.000 Ptas. 00 c, 
0.0000 i d . 
000 ' í o 
Urbanas 
2917 m c. 15 c 
36.0.0 ptas 
1 ^28 m . es. 
45 000 ptas. 
00.000 i d . 
6 60 0lo i d . X 
INSTRíirCTON PRIMARIA 
E S C U E L A S 
N T T M E R O D E 3 
ALUMNOS M A T R I C U L A D O S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas. • 
•«) 
^ 1 Uni ta r i a s . , 
as \ 
Adultos(c,laSes) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G aduadas.. . 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A S 
es 
\ Gradu 'das. 
s i U n i t a r i a s . . 
2 f P á r v u l o s . . 
Circulo Católico 
de Obreros 
Graduadas. I 
240 
301 
3 0 1 0 
240 
304 30 
320 85 
_ o 
'•5 
240 
274 
197 
210 
2S5 207 
Horas 
si m u -
ríales d e 
es ludio 
86 
86 
36 
M O V í M I E Ñ T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
de lectora 
415 
Volúmenes 
pedidos 
490 
C . A S l P i C A » l Ó N ÜE LAN O B K A . S i^OK, M A T A R I A S 
Teologia Jurí f prudencia 
22 38 
Ciencias 
y \rles 
8 6 
Bellas letras 
100 
f l is tor ia 
7 8 
Enciclopedias 
y per iód ico* 
166 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . 1 3 3 
V Í C T I M A S 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s 
De 6 à 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 
De 21 á 25 
De 26 á 30 
De SU á 35 
De 36 á 40 
De 11 á 4fi 
De 16 á 50 
De 51 á 56 
De 56 á 60 
i d . . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d • 
i d . . 
i d . 
i d . , 
i d . . 
1)Í 61 en adelante 
¡áin clasificar. 
Estado civil 
üol teros. . . . 
(Jasados. . . . 
V i u d o s . . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
MUKBTOS LKSIONA 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
Total general 
V . r 
96 
20 
U 
16 
14 
6 
2 
8 
8 
" i 
67 
20 
1 
S 
Ileni 
10 
5 
4 
4 
o 
2 
2 
25 
10 
1 
1 
Tota l ! V»r. 
133 96 
3 
18 
20 
18 
7 
4 
10 
92 
r0 
2 
fi7 
20 
1 
Hem. 
37 
10 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
25 
30 
1 
1 
Toia 
i 33 
3) 
I b 
2 
18 
7 
4 
10 
92 
30 
2 
9 
V Í C T I I V ^ S 
MUERTOS LFSlONAnOS 
Mineros . . . 
Canteros. . 
Ferroviar ios . . 
Electr icis tas . 
Cocheros. . 
Otros conductores 
Propiptar ios . . 
Comerciantes. . 
Indus t r i a les . . . ) 
ProfeMOaes l ibe ra 
les. . . . . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes . . 
Otras pvofepiones. 
Sin p ro fe s ión . . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
Idem de andamies 
Por el t r en . J 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mienta?. . . . 
A n i m a l e s . 
Asf ix ia 
Otras causas 
No consta. . . 
11. T, Var HPITI. 
í 
3 
1 
25 
46 
12 
10 
2 
» 
71 
10 
14 
22 
1 
1 
4 
. » 
26 
4 
Toial 
Total general 
V a r . 
1 
3 
1 
o9 
68 
1M 
11 
6 
' i 
97 
14 
1 
3 
. i 
2h 
12 
10 
2 
Hem. Total 
14 
22 
1 
1 
3 
1 
39 
68 
13 
11 
6 
» 
97 
14 
iGideiites del trabijo íegistüaiis en el Bübierno civil de la provincia 
Número de h e c h o ? . 1 4 
inticidentes 7 o s sïíisagïda i> k s v ie l taás 
Por su sexo. , • 
Por su estado civil. 
Solteros. • 
Casados.. 
Viudos . . . . 
Por su naturaleza. 
l Ue l?t. capi ta l . . . , 
ial D e l o s d e m á 
( Ayuntamientos . 
De la provincii 
Por su edad 
De 14 i l 15 nñ 13. , . . . . . . 
De 16 á 17 afir?. . . . . . . . 
DP 18 á 40 a ñ o s '. . . . . . 
He 4! á 6 \ . . . . . . . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 5 0 á : 99 i d 
De <? á 2 49 i d . . . . . .' . 
r»í 3 á C 49 i d . . . . . . . 
D^ 4 a 4 99 i d v , . . . 
Df 5 á 5 99 i d 
De 6 á fi'99 i d . . . . . . 
D^ 7 á 7 99 . • 
De 10 <»n adelante . . . . . . 
9or los dias de la semana 
Lnn^s 
Martes. . . . . . . . . . 
Mié rco les . . • • 
Jneves . 
V i e r r e s ' . . . . 
S á b a d o . . . . . . . . . . . . 
Domingo . . . • • • • 
Por la hora en que ocurrieron 
A las M O C . 
A tas. nutsva . . . . . . . . 
A las d ' t z . . . . . . . 
A las once 
A lal· ire^e 
A las c a t ó n e. . . • • • • • 
A las quince. . . . . . • • • 
A ias d ez y neis 
A las diez y siete 
A las diez y ocho ' 
?apa l e ® 
12 
4 
8 
12 
6 
8 
» 
14 
1 
2 
10 
i 
^a t sceá ta t í s y eksifteacióa de las vieUmis 
Por las horas de jornada 
Ocbo horas. . . . . . . 
Diez horas , 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canceras. . . . . 
H í r r e - 0 5 y cerrajros 
Consírucc ion . s A l b a ñ i l é s . . . 
' C a r p i n t e r o s . . . . 
Idem de1 vestido. 
H f - m de transporte^ . . 
T r msjooríes. - Por f-irx'o'.arril. . . , 
Otras lases de transporte . , . 
Jornalprop, brace-os, peones, etc., ó 
indiv iduos sin ind i ' a c ión de uua 
profes ión determinada 
No^oonwta la profesión 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S B O U B N O I A S . 
Por la causa productora 
Máquina*' herramientas . ., 
Her amientas de mano . . 
T ansu.is ones y otros ó r g a n o s 
arga V descarga . . . • » 
onduc .ión de carruajes por la 
ordinaria . . . 
VTaniobras ferroviarias 
Materias incandescent's, corrosivas y 
xplosivas (quemaduras) . . . . 
Oi ( rpos cxoraños 
Lausa;- deseo 00c1"das , 
Calificación y lugar de las lesiones 
Ca oza.. . . . . . . 
Tronco.. . . . . . • • 
Leves . . ^Miembros superiores. 
i l t em inferiores. . . 
Generales. . . . . 
Graves.—Lugar desconocido. . 
leneraleq. . . . . . . . . > . 
Descono^id s 
Calificación de la inutilidad 
l e m p o r * ] . . . . . . . . . . . . 
Vap. M m . 
12 
» 
1 
» 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
l 
1 
o 
3 
1 
» 
1 
2 
12 
2 
2, 
Total 
14 
1 
1 
- i 
1 
1 
3 
1 
» 
1 
4 
14 
r E L I T o s 
Contra las personas 
Lesiones 
Otros de ilos. 
Contra la propiedad 
Robo. . . . 1 . 
Hurto . . • -
Estafas y otros engaños . . . . 
Oros d litos.. 
Contra la honestidad 
Fa tas contra la moral. . . . . , 
J u e g o s y r i f a s 
R'fas no »u onzavas . . . . . 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y des 
obediencia . . . . 
Desacatos 
U TV? E P i O T>T=> 
Delitos 
ó fal las 
consumados 
16 
2 
4 
6 
1 
3 
34 
1 
Frustrados 
• -y 
íentaíiVHs 
AUTOKp ü FKESÜJÍÏOS 
V rop'-s Hei·'b·.as 
12 
2 
4 
5 
1 
3 
30 
4 
0 
0 
1 
0 
o 
T R A B A J O 
Dia ' N'" hpi 
iO 
2 
1 
4 
1 
o 
8 
1 
3 
2 
0 
1 
26 
F I E S T A 
Dia I Ni cllR Din 
BjlLST.l 
Nncll 
1 4 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
PJ beridas 2 
Por hurto y robo. . . . . . . . . . j 
Por sospechas de idem. . . . . . o 
Por estafa • o 
Por orden superior.. 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 8 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . . 0 
A particulares . . . : 0 
E n la casa de socorro . 2 3 
E n farmacias . . 0 
En casos de incendio . . J 
Suma y sigue. 35 
Suma anterior. , 
Criaturas extraviadas 
Niños, 
Niñas. 
35 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 73 
Automóviles. . O 
Bicicletas. , q 
Coches de punto o 
Carros, . , ! 0 
A dueños de perros. 8 
TOTAL GENERAL. . . 118 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N i í m p r o de rpclupos fijos. . . . . . 
I d e m i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á d i spos ic ión de laa Autoridades 
TOTAL. 
Kn 30 de Abri l 
638 
638 
Alias 
28 
28 
Suma 
666 
666 
Bajas 
10 
E n i^l de Mayo 
666 
10 65t» 
CLASIFICACION 
P o r estado c i v i l 
SoUeros. 
Casados. 
Viudos.. 
TOTAL. . 
P o r edades 
De 23 á 30 años.. . 
De 31 ^ 40 id 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL. 
[Por i u s t m c c i ó n e l ementa l 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer 
TOTAL 
H ú m e r o de veces que . 
h a n ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por primera vez . .. 
Reincidentes 
TOTAL . , , 
I R E o x . X 7 s o s n j o s 
PRESIDIO C O R R E C C I O N A L 
69 
?9 
12 
8 
6 
304 
77 
95 
298 
75 
95 
450 26 476 8 468 
.174 
216 
51 
9 
10 
12 
4 
0 
184 
228 
55 
9 
180 
296 
54 
9 
450 26 476 8 .}68 
» 
285 
165 
» 
299 
184 
^88 
180 
450 26 476 8 468 
243 
207 
17 
9 
J60 
2i6 
PRISIÓN MAYOR 
9 
10 
3 
9 
10 
3 
9 
10 
3 
22 0 
14 
5 
1 
22 0 22 
14 
5 
"2 
1 
14 
5 
2 
1 
2- 0 
» 
7 
15 
V2 0 2v 
» 
7 
15 
7 
1 5 
22 0 
257 
211 
450 26 476 8468 
21 
1 
22 0 2i 
21 
I 
22 0 22 0 22 
PRESIDIO MAYOR 
68 
47 
32 
69 
48 
32 
67 
48 
32 
47 2 149 2 147 
106 
36 
5 
0 
108 
36 
5 
o 
107 
'Ab 
5 
0 
47 2 149 2 L47 
00 
47 
02 
47 
100 
47 
147 2 149 2 147 
92 
55 
93 
56 
9« 
56 
147 2 149 2 147 
R E C L U S I O N T E M í - C R " 
19 0 19 0 19 
19 0 19 0 19 
» 
16 
3 
» 
16 
3 
16 
3 
19 0 19 0 19 
15 
4 
15 
4 
15 
4 
19 0- 19 0 19 
MOVIMIENTO CARCFXARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena., 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á, disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
Er 30 de ñb il 
25 
0 
41 
66 
flltas 
6 
0 
39 
45 
, Suma 
31 
0 
80 
Bajas 
3 
0 
31 
34 
16 
Er 31 de Mayo 
28 
0 
49 
77 
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N ú m e r o de rec lnsas fijas. . . . . . . 
N ú m p r o de rec lnsas de t r á n s i t o rematadas 
Idem id, á d i s p o s i c i ó n de las Autoridades 
TOTAL, 
C L A S I F I C A C I O N 
P o r estado « i v i l 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
F o r edades 
De menos de 10 años 
De i o á 15 años .. 
D - 18 á 22 
De 23 á 30 
De 3 1 á 40 
De 41 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
TOTAL 
F o r i n s t r u c c i ó n e l ementa l 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
N ú m e r o de veces que h a n ingresado 
en l a p r i s i ó n 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
Kn 30 de Abri l 
10 
Altas S u m a 
11 
Bajas E n 31 de Mhvo 
TíBOliXJS A.S FICTAS 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
0 0 0 0 0 
0 
Servicio de identificación 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.u 
Idem de los comprobados (I) . . . . 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados . 
0 0 0 
17 
0 
0 
o 
PROCESADAS 
0 
ARRESTO MAYOR 
2 0 
2 
Ó 
0 0 0 0 
4 0 0 ^ 0 0 0 
PRISIOS nORRECVlONU 
4 1 5 
Servicio telegráfico (l.9r trimestre) 1921 
Despachos recibidos 
Paríi-
Ctt i f l -
rea 
8740 
Oficia 
les Ser-vicio 
1297 3878 
Inter 
meiO' 
nales 
306 
TOTAL 
14221 
Despachos espedidos 
Parti-
C«Í8« 
res 
Ser-
victo 
78101285 3046 
Oficia-
leu 
Inter-
nado-
note» 
307 
T«TAL 
12448 
Burgos, 18 de Agosto de 1921 
E l Jefe de Estadística, F E D E R I C O C A M A R A S A . 
(1) Ind iv iduos que han pasado dos ó m á s veces por el Gabinete a n t r o p o m é t r i c o e§n el mismo» nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 


